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○２．Goepfert, Arthur（２８８０ Annaberg / Erzgebirge）＜都市，Ah. Annaberg＞｛p．７９｝
３．Kessinger, Friedrich v．（２５７７ Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市＞｛p．９３｝
４．Kluge, Alfred（４３９２ Leipzig）＜都市＞
５．Koppe, Wilhelm（３４６７ Dresden）＜都市＞｛p．９６｝
６．Schmalz, Siegfried（２６７４ Oschatz, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Oschatz＞｛p．１１９｝




１１．Wilucki, Guenther v．（２８４ Dresden）＜都市＞｛p．１３７｝
 准士官以下
○１２．Alinge, Kurt（３１８１ Zittau, Sachsen）＜都市，Ah. Zittau＞｛pp．６０－６１｝
１３．Aly, Wilhelm（１８１３ Leipzig）＜都市＞
１４．Arnold, Willy（１７０５ Oschatz, Sachsen）＜都市，Ah. Oschatz＞
１５．Assing, Max（２１３６ Leipzig）＜都市＞
１６．Auerswald, Kurt（８５５ Ursprung, Sachsen）＜Ah. Chemnitz＞
１７．Baehr, Karl（２７９３ Copitz bei Pirna）＜Ah. Pirna＞｛p．６２｝
１８．Bauerfeind, Bernhard（４１２０ Hohndorf, Bez. Chemnitz, Sachsen）＜Ah. Flöha, Kh. Chemnitz＞
１９．Baumgärtel, Curt O．（４６２５ Oelsnitz / Voigtland）＜都市，Ah. Oelsnitz＞
２０．Baurmann, Cornelius（２４９６ Werdau, Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau＞
２１．Beger, Max（３２０２ Golis b. Dresden）＜＝Gohlis, Ah. Dresden＞
２２．Bellmann, Paul（３９ Radeberg）＜都市，Ah. Dresden＞
２３．Benkert, Curt（１８５０ Möschwitz, Kgr. Sachsen）＜Ah. Plauen＞
２４．Berthold, Arthur（３５０ Geringswalde, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
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２５．Biedermann, Paul（３５５ Zwickau）＜都市，Ah. Zwickau＞｛p．６５｝
２６．Blanke, Fritz（９０３ Lauenstein）＜都市，Ah. Dippoldiswalde＞
２７．Bock, Alfred（３２２０ Leipzig−Mockau）＜＝Leipzig，都市＞
２８．Böhme, Walter（４０ Kamenz, Sachsen）＜都市，Ah. Kamenz＞
２９．Böttcher, Fritz（３２３２ Annaberg）＜都市，Ah. Annaberg＞
３０．Bretschneider, Ernst（３８５８ Niederplanitz, Sachsen）＜Ah. Zwickau＞
３１．Brügner, Arthur（１７１１ Leipzig, Plagwitz）＜＝Leipzig，都市＞
３２．Burkhardt, Martin（２３ Grossröhrsdorf, Sachsen）＜Ah. Kamenz od. Pirna＞
３３．Büttner, Friedrich（２４８０ Starbach, Amtsh. Meissen, Sachsen）＜Ah. Meißen＞
３４．Caspari, Friedrich（３８６６ Schachwitz, Sachsen）＜＝Großzschachwitz, Ah. Pirna＞
３５．Christian, Erich（４４８８ Glauchau, Sachsen）＜都市，Ah. Glauchau＞
３６．Clauss, Kurt（２８１９ Olbernhau / Sa．）＜都市，Ah. Marienberg＞
３７．Claussnitzer, Franz（１８５５ Brand, Sachsen）＜＝Brand−Erbisdorf，都市，Ah. Freiberg＞｛pp．６９－７０｝
３８．Creutz, Siegfried（３８６７ Dresden, Sachsen）＜都市＞
○３９．Desbarats, Max（２１６９ Dresden, Sachsen）＜都市＞
４０．Dietrich, Max（３２５８ Dresden）＜都市＞
４１．Dittrich, Karl W．（３８７６ Schneeberg, Kreis Zwickau, Sachsen）＜都市，Ah. Schwarzenberg, Kh. Zwickau＞
４２．Eckart, Hans（４０５ Dresden, Sachsen）＜都市＞
４３．Enge, Arthur（４０９ Dresden, Sachsen）＜都市＞
４４．Engel, Paul（１８８０ Dresden）＜都市＞｛p．７３｝
４５．Engler, Georg（３２７６ Dresden）＜都市＞｛p．７３｝
４６．Eulitz, Otto（１０１３ Grimma, Sachsen）＜都市，Ah. Grimma＞
４７．Fehl, Kurt（２８４５ Wernesgruen / Sa．）＜Ah. Auerbach＞
４８．Ficker, Arthur（３３１８ Chemnitz−Hilbersdorf）＜＝Chemnitz，都市＞
４９．Finzel, Alfred（１０３２ Machern, Sachsen）＜Ah. Grimma＞
５０．Fischer, Edmund（３２９１ Pläuen / Voigtland）＜＝Plauen，都市，Ah. Plauen＞
５１．Fischer, Franz（１０３８ Bernsbach, Sachsen）＜Ah. Schwarzenberg＞
５２．Fischer, Gottfried（１０２６ Bürkersdorf b. Burgstedt / Sachsen）＜＝Burkersdorf b. Burgstädt, Ah. Rochlitz＞
５３．Fischer, Karl（１０４０ Dresden）＜都市＞
５４．Fischer, Paul（４１４７ Werdau, Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau＞｛p．７６｝
５５．Flach, Arno（４６３２ Plauen / Vogtland, Sachsen）＜都市，Ah. Plauen＞
５６．Franke, Friedrich（１０３９ Mylau）＜都市，Ah. Plauen＞
５７．Fromhold, Walter（２１８４ Chemnitz, Sachsen）＜都市＞
５８．Fuchs, Albert（３３１５ Elsterberg）＜都市，Ah. Plauen＞
５９．Fuchs, Karl E．（１０２３ Friedersdorf b. Leipzig）＜Ah.?＞
６０．Geissler, Emil Max（４１５７ Ehrenberg b. Waldheim, Sachsen）＜Ah. Döbeln＞
６１．Georgi, Paul（２５４２ Wilkau, Amtsh. Zwickau）＜Ah. Zwickau＞｛p．７８｝
６２．Gersdorf, Hermann（４４７ Muegeln, Sachsen）＜都市，Ah. Oschatz＞
６３．Giessner, Hans（３３３２ Leipzig）＜都市＞
６４．Glathe, Alfred（４５１９ Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市＞
６５．Gleitsmann, Fritz（３８９６ Altenberg, Sachsen）＜都市，Ah. Dippoldiswalde＞
６６．Goldammer, William（４１５４ Hilbersdorf, Sachsen）＜Ah. Chemnitz od. Freiberg＞
６７．Gottfried, Willy（７９ Plauen / Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
６８．Gottschalt, Richard（２８８２ Luetzschena b. Leipzig）＜Ah. Leipzig＞
６９．Götz, Paul（８４ Auerbach, Vogtland）＜都市，Ah. Auerbach＞
７０．Goetze, Friedrich（４１５６ Doebeln, Sachsen）＜都市，Ah. Döbeln＞
７１．Graul, Karl（４１５１ Leipzig, Sachsen）＜都市＞｛p．８０｝
７２．Grille, Paul（１８８７ Nünchritz, Sachsen）＜Ah. Großenhain＞｛p．８１｝




７５．Hahndorf, Julius A．（３３８１ Leipzig）＜都市＞
７６．Haink, Walter（２９０６ Kamentz, Sachsen）＜＝Kamenz，都市，Ah. Kamenz＞
７７．Hänsch, Otto（１０９４ Plauen / Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
７８．Hasche, Johannes（２９１２ Oschatz / Sa．）＜都市，Ah. Oschatz＞
７９．Heller, Max（１９０５ Siebenlehn, Sachsen）＜都市，Ah. Meißen＞
８０．Henschke, Kurt（９７ Kleinnaundorf, Bezirk Dresden）＜Ah. Dresden＞
８１．Hiller, Kurt（１７３４ Niederjana b. Meissen, Sachsen）＜＝Niederjahna, Ah. Meißen＞
８２．Hofmann, Gustav（９１ Glauchau, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Glauchau＞
８３．Hoehne, Kurt（２９１０ Leipzig）＜都市＞
８４．Hüttenrauch, Carl（３３６２ Kallenberg, Sachsen）＜＝Callenberg，都市，Ah. Glauchau＞
８５．Jaehne, Paul（２９３６ Dresden）＜都市＞
８６．Kaden, Willy（４５４０ Tödenschsen, Dresden, Kgr. Sachsen）＜Ah.?＞
８７．Kapitan, Alfred（３４２５ Penig, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
８８．Keil, Max（１２１４ Thum）＜都市，Ah. Annaberg＞
８９．Ketscher, Willy（２９７３ Gersdorf, Bez. Chemnitz）＜Ah. Glauchau, Kh. Chemnitz＞
９０．Kiessling, Otto K．（３４３５ Dresden）＜都市＞｛p．９３｝
９１．Kissling, Otto（１２２３ Rotschan, Vogtland）＜＝Rotschau, Ah. Plauen＞
９２．Kleppsch, Paul（３４２１ Copitz b. Pirna）＜Ah. Pirna＞
９３．Klingner, Eugen（３９５０ Zöbigka b. Leipzig, Sachsen）＜＝Zöbigker, Ah. Leipzig＞
９４．Klingst, Paul（２９８３ Goeda, Sachsen）＜Ah. Bautzen＞
９５．Knüpfel, Erich（１２０２ Schandau / Elbe）＜都市，Ah. Pirna＞
９６．Kober, Edwin（５２４ Ellefeld, Amtshauptmannplatt Auerbach）＜＝Ah. Auerbach＞
９７．Koch, Walter（４２０２ Leisnig, Sachsen）＜都市，Ah. Döbeln＞
９８．König, Paul（１９５９ Dresden）＜都市＞｛p．９６の３９８であるかもしれない｝
９９．Korselt, Bruno（４２１３ Hervigsdorf, Sachen＜=Sachsen＞）＜＝Herwigsdorf, Ah. Löbau＞
１００．Kretzschmar, Otto（１９４６ Leipzig, Sachsen）＜都市＞｛p．９７｝
１０１．Kretzschmar, Rudolf（２５９０ Pirna / Elbe, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Pirna＞
１０２．Kühn, Gustav（１２１７ Leipzig）＜都市＞
１０３．Kühne, Karl（３４２４ Gerichshain b. Leipzig）＜＝Göritzhain, Ah. Rochlitz, Kh. Leipzig＞｛p．９８｝
１０４．Kühnert, Willy（５６３ Oberfrohna, Sachsen）＜Ah. Chemnitz＞｛p．９８．ただし，名はWihelm｝
１０５．Kuentzelmann, Willy（２９５２ Dresden）＜都市＞
１０６．Lange, Walter（５８１ Erdmannsdorf b. Chemnitz）＜Ah. Flöha, Kh. Chemnitz＞
１０７．Langrock, Karl E．（４２２７ Leipzig）＜都市＞｛p．１００｝
１０８．Laetzsch, Curt（２９９９ Leipzig）＜都市＞｛p．１００｝
１０９．Lautenbach, Hans（３０００ Treuen / Vogtland）＜都市，Ah. Auerbach＞
１１０．Ledig, Wolfgang（４３９６ Hohenstein）＜＝Hohenstein−Ernstthal，都市，Ah. Glauchau＞
１１１．Lehmann, Otto（５７１ Geringswalde, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞｛p．１００｝
１１２．Leidhold, Paul（１５５ Koselitz, Kreis Grossenhain）＜Ah. Großenhain＞
１１３．Lindner, Felix（４５５６ Kötschau bei Leipzig, Provinz Sachsen）＜Ah.?＞
１１４．Löger, Otto（３４８７ Radebeul, Sachsen）＜Ah. Dresden＞
１１５．Ludwig, Kurt（１９６８ Limbach, Sachsen）＜都市，Ah. Chemnitz＞
１１６．Ludwig, Max（２９９０ Arnsdorf / Sa．）＜Ah. Bautzen, Döbeln, Dresden od. Rochlitz＞｛p．１０２｝
１１７．Majunke, Karl（１９８９ Leipzig, Lindenau）＜＝Leipzig，都市＞｛p．１０２｝
○１１８．Manitz, Richard（３５１２ Löbau, Sachsen）＜都市，Ah. Löbau＞
１１９．Matthes, Fritz（１９８４ Mittweida, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
１２０．Mätzold, Gustav（１７５４ Etzoldshain, Kgr. Sachsen）＜Ah. Grimma＞
１２１．Mauermann, Max（１６４ Dresden）＜都市＞
１２２．Maye, Erich（４２２９ Leipzig）＜都市＞｛p．１０４｝
○１２３．Mersiovsky, Alfred（３５１１ Bautzen, Sachsen）＜都市，Ah. Bautzen＞
１２４．Mros, Heinrich（４６９２ Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市＞｛p．１０７｝
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１２５．Müller, Alfred（５８４ Sohl, Kreis Oelsnitz, Sachen＜=Sachsen＞）＜Ah. Oelsnitz＞
１２６．Müller, Ernst（６０７ Holtzenhausen b. Leipzig）＜＝Holzhausen, Ah. Leipzig＞
１２７．Müller, Hermann（１９９１ Leipzig）＜都市＞｛p．１０７｝
１２８．Müller, Paul（１５９ Wilkau, Sachsen）＜Ah. Zwickau＞
１２９．Münch, Wilhelm J．（１３５６ Dresden）＜都市＞
１３０．Nestler, Franz（１７０ Gückelsberg b. Chemnitz）＜Ah. Flöha, Kh. Chemnitz＞
１３１．Neubert, Fritz（３０４５ Oberlungwitz / Sa．）＜Ah. Glauchau＞
１３２．Neumann, Max（２００９ Neugersdorf, Sachsen）＜Ah. Löbau＞
１３３．Nothnagel, Richard（２６３８ Freiberg, Sachsen）＜都市，Ah. Freiberg＞
１３４．Otho, Arnim（２０１２ Dresden）＜都市＞
１３５．Patitz, Richard（４５７４ Trelosen a. d. Mulde, Kgr. Sachsen）＜＝Trebsen，都市，Ah. Grimma＞｛p．１１１．ただし，名は
Friedrich｝
１３６．Posselt, Georg（６４７ Dresden−Blasewitz, Sachsen）＜＝Blasewitz, Ah. Dresden＞
１３７．Preissler, Richard（１３９８ Meissen）＜都市，Ah. Meißen＞
１３８．Preisz, Rudolph（１７６９ Siebenlehn / Sa．）＜都市，Ah. Meißen＞
１３９．Preu, Johann（６４６ Zwickau）＜都市，Ah. Zwickau＞
１４０．Preusse, Paul（４００９ Pirna, Sachsen）＜都市，Ah. Pirna＞
１４１．Pügner, Robert（２０２４ Dresden）＜都市＞｛p．１１３｝
１４２．Putz, Paul（２６４３ Mylau / Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
１４３．Quaas, Emil（４０１８ Lamberzwald−Grosenhaim, Sachsen）＜＝Lampertswalde, Ah. Großenhain＞
１４４．Raspe, Wilhelm（１７７４ Leipzig）＜都市＞
１４５．Richter, Alfred（４６４８ Copitz / Elbe, Sachsen）＜Ah. Pirna＞
１４６．Richter, Paul（２６６３ Dresden, Neustadt）＜＝Dresden，都市＞
１４７．Riedel, Georg（３０７２ Plauen−Reusa, Vogtland）＜＝Reusa, Ah. Plauen＞｛p．１１４．ただし，名は Georg Erich｝
１４８．Rieger, Waldemar（２１１ Zittau）＜都市，Ah. Zittau＞
１４９．Ritter, Johannes（２３７０ Mittweida, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz＞
１５０．Ritthausen, Otto（４５８３ Wilsdruff b. Dresden, Kgr. Sachsen）＜都市，Ah. Meißen, Kh. Dresden＞｛p．１１５｝
１５１．Rüdger, Karl（１４４４ Klingenberg b. Dresden）＜Ah. Dresden＞
１５２．Rumpel, Albert（６８７ Dresden, Sachsen）＜都市＞
１５３．Sauerstein, Alfred（２２１ Voigtsberg b. Oelsnitz / Voigtland）＜Ah. Oelsnitz＞
１５４．Schindler, Otto（１５７７ Wermsdorf b. Oschatz, Sachsen）＜Ah. Oschatz＞
１５５．Schlitter, Bernhard（２６８３ Unterhermsgruen b. Oelsnitz / Vogtl．）＜Ah. Oelsnitz＞｛p．１１９｝
１５６．Schlitter, Friedrich（１５１７ Unterhermsgrün b. Oelsnitz / V．）＜Ah. Oelsnitz＞｛p．１１９｝
１５７．Schlosser, Karl（４５８９ Zwickau, Provinz Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau, Kgr. Sachsen＞
１５８．Schlünd, Alfred（１４８９ Steinpleis, Kreis Zwickau / S．）＜Ah. Zwickau＞｛p．１１９｝
１５９．Schmidt, Paul（１５６２ Jahna, Sachsen）＜Ah. Oschatz＞
１６０．Schmieder, Hugo（３１１３ Meissen）＜都市，Ah. Meißen＞
１６１．Schneeweiss, Emil（１４９５ Mügeln, Bez. Dresden）＜都市，Ah. Pirna, Kh. Dresden＞
１６２．Schönborn, Alfred（１５２３ Dresden−Cotta）＜＝Dresden，都市＞
１６３．Schöniger, Paul E．（３６９１ Zwickau, Sachsen）＜都市，Ah. Zwickau＞
１６４．Schrage, Carl（１５０９ Leipzig）＜都市＞｛p．１２０｝
１６５．Schubert, Karl（７２２ Brand b. Freiburg, Sachsen）＜＝Brand−Erbisdorf b. Freiberg，都市，Ah. Freiberg＞
○１６６．Schultz, Walter（１５７２ Radebeul, Kronprinzstrasse １１）＜Ah. Dresden＞
１６７．Schulz, Johannes（３６７７ Aue / Erzgebirge）＜都市，Ah. Schwarzenberg＞
１６８．Schulze, Willy（２７０３ Obermeisa, Amtsh. Meissen, Kgr. Sachsen）＜Ah. Meißen＞
１６９．Schumann, Max（１５５８ Lampertswalde, Bez. Leipzig）＜Ah. Oschatz, Kh. Leipzig＞
１７０．Schuricht, Willy（４５９３ Geringswalde, Leipzig, Sachsen）＜都市，Ah. Rochlitz, Kh. Leipzig＞
１７１．Seidel, Willy（３１１１ Chemnitz）＜都市＞｛p．１２２．ただし，名はWilhelm｝
１７２．Seidenglanz, Kurt（３７０８ Grüna, Sachsen）＜Ah. Chemnitz＞





１７４．Siegel, Max（７０２ Niederplanitz, Kreis Zwickau）＜Ah. Zwickau＞
１７５．Spahlholz, Georg（２４０ Leipzig）＜都市＞
１７６．Sporreiter, Albert（７２４ Leipzig−Connewitz）＜＝Leipzig，都市＞
１７７．Steglich, Friedrich（１５０３ Loschwitz b. Dresden）＜Ah. Dresden＞
１７８．Steinbach, H. Walter（３７１７ Leipzig）＜都市＞
１７９．Steinert, Otto（１５７３ Leisnig, Sachsen）＜都市，Ah. Döbeln＞
１８０．Stelzner, Georg（４０７０ Meerane, Sachsen）＜都市，Ah. Glauchau＞
１８１．Stendner, Hermann（３１４０ Eibau, Sachsen）＜Ah. Löbau＞
１８２．Stephan, Paul（２３２ Hohenstein / Ernstthal）＜＝Hohenstein−Ernstthal，都市，Ah. Glauchau＞
１８３．Steude, Rudolf（４５９９ Roswein, Leipzig, Sachsen）＜＝Roßwein，都市，Ah. Döbeln, Kh. Leipzig＞
１８４．Stognief, Sobert（１４６９ Schaddeln b. Leipzig）＜＝Schaddel, Ah. Grimma, Kh. Leipzig＞
１８５．Stolle, Arthur（３７２２ Dresden）＜都市＞
１８６．Thiel, Karl（７７９ Berggiesshübel）＜都市，Ah. Pirna＞
１８７．Thiele, Johannes（１６０７ Zittau）＜都市，Ah. Zittau＞
１８８．Thier, Willy（４０７５ Leipzig, Sachsen）＜都市＞
１８９．Träger, Richard（１６０５ Berggiesshübel, Sachsen）＜都市，Ah. Pirna＞
１９０．Traut, Hans（３７４９ Leipzig）＜都市＞｛p．１２９｝
１９１．Troitzsch, Otto（３１４８ Dresden）＜都市＞





１９７．Vetter, Kurt（２１０５ Königsstein / Elbe）＜＝Königstein，都市，Ah. Pirna＞
１９８．Vogel, Karl（１１７５ Serkowitz）＜＝Radebeul, Ah. Dresden＞
１９９．Voigt, Alfred（１６３１ Dresden, Sachsen）＜都市＞
２００．Wagemann, Franz（４０９７ Carsturf, Sachsen）＜＝Carsdorf, Ah. Borna od. Rochlitz＞
２０１．Walter, Arthur（４３１８ Seifhennersdorf, Sachsen）＜Ah. Zittau＞
２０２．Walther, Paul（２１２９ Dohna−Dresden）＜Dohna，都市，Ah. Pirna, Kh. Dresden＞
２０３．Walther, Willy（２１１１ Schoenberg, Sachsen）＜Ah. Döbeln, Glauchau, Löbau, Oelsnitz od. Plauen＞
２０４．Weber, Kurt（１６８４ Meissen, Sachsen）＜都市，Ah. Meißen＞
２０５．Weber, Otto（８２３ Dresden）＜都市＞｛p．１３３｝
２０６．Weichold, Arno（２１０７ Freiberg, Sachsen）＜都市，Ah. Freiberg＞
２０７．Wendekamm, Albert（４０９８ Oberlungwitz, Sachen<=Sachsen＞）＜Ah. Glauchau＞
２０８．Winkler, Otto（２１１２ Dresden, Löbdan）＜＝Löbtau, Ah. Dresden＞
２０９．Worst, Johannes（２７５５ Schwarzenberg）＜都市，Ah. Schwarzenberg＞
２１０．Wünsche, Richard（２８５ Schönbach, Sachsen）＜Ah. Grimma, Kamenz, Löbau, Pirna od. Zwickau＞
２１１．Zehe, H. Paul（３８２７ Plauen/Vogtland）＜都市，Ah. Plauen＞
２１２．Zeidler, Karl（８４８ Leipzig）＜都市＞
２１３．Zenker, Reinhold（４１１４ Steinigtwolmsdorf, Sachsen）＜Ah. Bautzen＞
２１４．Zieger, Albert（８４１ Leipzig−Gohlis）＜＝Leipzig，都市＞｛p．１３８｝
２１５．Zimmermann, Kurt（３１７７ Wurzen, Sachsen）＜都市，Ah. Grimma＞
２１６．Zimmermann, Max（４１１６ Crimmenhausen b. Dresden）＜Ah．？＞｛p．１３８｝
２１７．Zinck, Walther（１６９７ Leipzig）＜都市＞
２１８．Zöffel, Werner（１６９９ Crimmitschou, Sachsen）＜＝Crimmitschau，都市，Ah. Zwickau＞
２１９．Zug, Kurt（３１７９ Leipzig）＜都市＞




























（注２）第１表１３５の本籍地 Trelosen a. d. Mulde, Kgr. Sachsenは，この名称の集落がザクセン王国に存在しなかった（Vgl.






























（注３）したがって，第１表の１４３の Lamberzwald−Grosenheim, Sachsenは Lampertswalde b. Großenhain, Kgr. Sachsenと解
する．
（注４）当時のザクセン王国の中級区域は Kreishauptmannschaft（私訳で県），下級区域は Amtshauptmannschaft（私訳で












させてみると，A. Adler, J. Barth, S. Berliner, K. Büttinghaus, H. Desebrock, O. Franz, H. Freundlieb, H. Grossmann, J.
Hartzenbusch, J. Hasselbach, J. van Hautten, P. Hirschberger, K. Jahn, C. Juchheim, H. Ketel, A. Lohmeyer, K. Meissner, G.
Moeller, F. Rode, G. Rudolf, F. Schwarz, R. Seifert, Chr. Selbach, B. Sommerlatt, A. Spann, H. Stopsosk, Moi Strauss, J.
Ueberschaar, H. Wedekind, A. Werner, H. Wolschke, F. Zornなどの名前が見い出される．第２類の中には F. Hack, J.
Koch, H. Kropatscheck, R. Mahnfeldt, J. Milz, W. Mueller, F. Oster, E. Schad, E. Scriba, R. Treuke, O. von Weegmann, A.
Willudaなどがいた．第３類の主要人物は H. Ditjens, H. Grabow, P. Kalkbrenner, F. Mohr, F. Rumpf, K. Vogt, K. Weis,





（注７）Vgl. HOS 1957, S. 16*.
（注８）Ritter 1905, S. 748 ; ザクセン州立ライプツィヒ文書館回答．
（注９）Vgl. HOS 1957, S. 55*.
（注１０）ドレースデン市立文書館回答．Vgl. Stimmel 1994, S. 426, 507.
（注１１）Vgl. HOS 1957, S. 28*.
（注１２）Ritter 1905, S. 1193；テューリンゲン州立中央文書館回答（この村はライプツィヒ＝コルベータ鉄道の沿線に
あった）．なお，俘虜名簿で，F. Lindnerの次に記載されている Paul Lindner（瀬戸２００１，p．１０１）の本籍地は，邦
名付記なしに Pissen（これは Ritter１９０６，S．５６０には記載されていないけれども，イエナ大学図書館によれば，ザ
クセン州メルゼブルク県の村である．イエナ大学図書館回答）とされている．Heimatsadressen １９１９，S．２８では彼














































によれば，実科学校教師 Ernst Eduard Göpfert（板東のゲプフェルトの本国連絡先であり，上記の勲章受章者であ
る）には４人の子供が産まれた．上の娘２人は生後数年で没した．長男 Ernst Erhard Arthur Göpfertはアナベルク市
で１８７９年に生まれた．彼は Taiyanfu, Provinz Shansiで１９３７年に死亡した，と Yientsin（China）のドイツ総領事館が






















































１．Fischer, Rudolf（427 Leipzig）｛［R. König］Teuchern b. Weißenfels｝＜ザクセン州メルゼブルク県＞
○２．Goepfert, Arthur（２８８０ Annaberg）｛［Prof. Dr. Göpfert］Dresden｝＜都市＞（p．７９）
３．Stecher, Walther（３１３２ Dresden）｛［Frau Elise Stecher］Dresden｝＜都市＞（pp．１２４―１２５）
 准士官以下
４．Aly, Wilhelm（１８１３ Leipzig）｛［Dr. Aly］Hamburg｝＜都市邦ハンブルク＞
５．Baehr, Karl（２７９３ Copitz）｛［Aug. Bähr sen．］Radebeul b. Dresden｝＜Ah. Dresden＞（p．６２）
６．Bauerfeind, Bernhard（４１２０ Hohndorf）｛［？］Plauen / Vgtld．｝＜都市，Ah. Plauen＞
７．Benkert, Curt（１８５０ Möschwitz）｛不記載｝
８．Biedermann, Paul（３５５ Zwickau）｛［？］Zwickau−Marienthal, Sachsen｝＜＝Zwickau，都市＞（p．６５）
９．Clauss, Kurt（２８１９ Olbernhau）｛［Anton Clauß］Kupferh.<=Kupferhammer>−Grünthal, Erzgebirge, Sa．｝＜Ah.
Marienberg＞




１３．Fehl, Kurt（２８４５ Wernesgruen）｛［？］Wernesgrün b. Auerbach / Sa．だたし，姓は Fehr｝＜Ah. Auerbach＞
１４．Fischer, Paul（４１４７ Werdau）｛不記載｝（p．７６）
１５．Geissler, Emil Max（４１５７ Ehrenberg）｛［？］Ehrenberg b. Waldheim / Sa．だたし，姓名はMax Geißler｝＜Ah.
Döbeln＞
１６．Goldammer, William（４１５４ Hilbersdorf）｛［？］Hilbersdorf−Muldenhütteney, Sa．ただし，名はWilly｝＜＝Hilbersdorf−
Muldenhütten, Ah. Freiberg＞
１７．Gottschalt, Richard（２８８２ Luetzschena）｛［？］Lützschena−Leipzig｝＜＝Lützschena, Ah. Leipzig＞
１８．Goetze, Friedrich（４１５６ Doebeln）｛［？］Soemitz b. Döbeln, Sa．ただし，名は Fritz｝＜＝Sörmitz, Ah. Döbeln＞
１９．Graul, Karl（４１５１ Leipzig）｛不記載｝（p．８０）
２０．Grille, Paul（１８８７ Nünchritz）｛［？］Dresden｝＜都市＞（p．８１）
２１．Haink, Walter（２９０６ Kamenz）｛［？］Karmenz, Sachsen｝＜＝Kamenz，都市，Ah. Kamenz＞
２２．Hasche, Johannes（２９１２ Oschatz）｛［？］Dresden｝＜都市＞
２３．Heller, Max（１９０５ Siebenlehn）｛［？］Siebenlehn, Kh. Dresden｝＜都市，Ah. Meißen＞
２４．Hoehne, Kurt（２９１０ Leipzig）｛［？］Leipzig｝＜都市＞
２５．Jaehne, Paul（２９３６ Dresden）｛［？］Dresden｝＜都市＞
２６．Ketscher, Willy（２９７３ Gersdorf）｛［？］Gersdorf, Bz. Chemnitz｝＜Ah. Glauchau, Kh. Chemnitz＞
２７．Klingst, Paul（２９８３ Goeda）｛［？］Göda b. Bautzen, Sachsen｝＜Ah. Bautzen＞
２８．Koch, Walter（４２０２ Leisnig）｛［？］Leisnig / Sa．｝＜都市，Ah. Döbeln＞
２９．König, Paul（１９５９ Dresden）｛［H. König］Mockritz b. Dresden｝＜Ah. Dresden＞（p．９６？）
３０．Korselt, Bruno（４２１３ Herwigsdorf）｛［？］Herwigsdorf b. Zittau, Sachsen｝＜Ah. Löbau＞
３１．Kretzschmar, Otto（１９４６ Leipzig）｛［？］Crensitz, Bz. Halle / S｝＜＝Krensitz，ザクセン州メルゼブルク県＞（p．９７）
３２．Kuentzelmann, Willy（２９５２ Dresden）｛［Max Küntzelmann］Dresden｝＜都市＞
３３．Lange, Walter（５８１ Erdmannsdorf b. Chemnitz）｛［？］Erdmannsdorf, Bz. Chemnitz｝＜Ah. Flöha＞
３４．Langrock, Karl E．（４２２７ Leipzig）｛不記載｝（p．１００）
３５．Laetzsch, Curt（２９９９ Leipzig）｛［？］Weißenfels / Sa．｝＜都市，ザクセン州メルゼブルク県＞（p．１００）
３６．Lautenbach, Hans（３０００ Treuen）｛［？］Zwickau, Sa．｝＜都市，Ah. Zwickau＞
３７．Ludwig, Kurt（１９６８ Limbach）｛［？］Limbach / Sa．｝＜都市，Ah. Chemnitz＞
３８．Ludwig, Max（２９９０ Arnsdorf）｛［？］Arnsdorf b. Bohrigen<=Böhrigen>, Sa．｝＜Ah. Döbeln＞（p．１０２）
３９．Majunke, Karl（１９８９ Leipzig）｛［？］Leipzig｝＜都市＞（p．１０２）






















４２．Müller, Hermann（１９９１ Leipzig）｛［？］Leipzig．ただし，名は H. K. W．｝＜都市＞（p．１０７）
４３．Neubert, Fritz（３０４５ Oberlungwitz）｛［Hermann Naumann］Oberlungwitz / Chemnitz｝＜Ah. Glauchau＞
４４．Neumann, Max（２００６ Neugersdorf）｛［？］Neugersdorf, Sachsen｝＜Ah. Löbau＞
４５．Otho, Arnim（２０１２ Dresden）｛不記載｝
４６．Pügner, Robert（２０２４ Dresden）｛［A. Trommer］Dresden−Räcknitz｝＜＝Dresden，都市＞（p．１１３）
４７．Riedel, Georg（３０７２ Reusa）｛不記載｝（p．１１４）
４８．Ritter, Johannes（２３７０ Mittweida）｛不記載｝
４９．Schmieder, Hugo（３１１３ Meissen）｛［Hans Maassen］Lommatzsch / Sa．｝＜Ah. Meißen＞
５０．Seidel, Willy（３１１１ Chemnitz）｛［？］Chemnitz / Sa．だたし，名はWilli｝＜都市＞（p．１２２）




５４．Unger, Herbert（４３１３ Chemnitz）｛［？］Chemnitz, Sa．だたし，名は H．｝＜都市＞
５５．Vetter, Kurt＜２１０５ Königstein＞｛［？］Königstein / Elbe｝＜都市，Ah. Pirna＞
５６．Walter, Arthur（４３１８ Seifhennersdorf）｛［？］Seifhennersdorf / Sa．｝＜Ah. Zittau＞
５７．Walther, Paul（２１２９ Dohna）｛［？］Dohna−Dresden｝＜＝Dohna，都市，Ah. Pirna, Kh. Dresden＞
５８．Walther, Willy（２１１１ Schoenberg）｛不記載｝
５９．Weichold, Arno（２１０７ Freiberg）｛［？］Freiberg / Sa．｝＜都市，Ah. Freiberg＞
６０．Winkler, Otto（２１１２ Löbtau）｛［？］Dresden｝＜都市＞
６１．Zimmermann, Kurt（３１７７ Wurzen）｛［？］Wurzen / Sa．｝＜都市，Ah. Grimma＞
６２．Zug, Kurt（３１７９ Leipzig）｛［M. Zug］Leipzig｝＜都市＞
























１．Bomsdorf, Johann（２７９９ Lohsa）＜プロイセン王国シュレージエン州リークニッツ県＞｛［Christian Oswald］
Grossröhrsdorf, Sachsen｝＜Ah. Kamenz od. Pirna＞（p．６７）
２．Costenoble, Hermann von（２８２１ Jena, Thüringen）＜都市，ザクセン・ヴァイマル大公国アポルダ県＞｛［？］
Leipzig．ただし，名は Herm．｝＜都市＞
３．Hentschel, Hermann（２９２３ Herzberg, Elster）＜都市，ザクセン州メルゼブルク県＞｛［Wilh. Engelhardt］Leipzig−
Sellerhausen．だたし，名は Herm．｝＜＝Leipzig，都市＞（p．８６）
４．Kuentzel, Otto（２９８５ Brieg, Schlesien）＜都市，プロイセン王国シュレージエン州ブレスラウ県＞｛［Frl. Martha
Küntzel］Leipzig−Reudnitz｝＜＝Leipzig，都市＞（p．９９）
５．Meiser, Martin（１９８３ Tsingtau, China）＜中国・青島＞｛［G. Meiser］Leipzig−Marienbrunn｝＜＝Leipzig，都市＞
６．Pupke, Friedrich（２０２９ Berlin）＜都市，プロイセン王国・ドイツ帝国首都＞｛［Wilh. Pupke］Riesa / Elbe｝＜都市，
Ah. Großenhain＞（p．１１３）









































１．Ammeter, Paul（２７７３ Schoenbrunn / V．）＜Ah. Oelsnitz / Vogtland＞
２．Aust, Karl（２４６１ Hermsdorf）＜Ah. Borna, Dippoldiswalde, Döbeln, Dresden, Glauchau, Großenhain, Pirna od. Rochlitz＞
３．Bahl, Johann（２４７２ Goldhausen）＜Ah. Oschatz＞
４．Berkmann, Georg（３１ Lindenberg）＜Ah. Löbau＞
５．Böhm, Paul（３１９９ Freiburg, Sachsen）＜＝Freiberg，都市，Ah. Freiberg＞
６．Buhtz, Walter（３２３８ Fürstenwalde）＜Ah. Dippoldiswalde＞
７．Colbow, Otto（４４ Schönberg）＜Ah. Döbeln, Glauchau, Leipzig, Löbau, Oelsnitz od. Plauen＞
８．Fischer, Paul（３３１７ Grünau）＜Ah. Marienberg od. Zwickau＞｛p．７６｝













９．Fischer, Walter（１０２１ Ramsdorf）＜Ah. Borna＞
１０．George, Kurt（１０６５ Kainsdorf）＜＝Cainsdorf, Ah. Zwickau＞
１１．Hahne, Fritz（１１２７ Neudorf）＜Ah. Löbau od. Pirna＞
１２．Hahnel, Alois（２５６８ Gruben）＜Ah. Meißen＞
１３．Kaul, Erich（１４８ Fürstenwalde）＜Ah. Dippoldiswalde＞
１４．Kretzschmar, Hugo（１２４９ Bennewitz）＜Ah. Borna, Grimma od. Oschatz＞
１５．Langgute, Hugo（１２８９ Sachsendorf）＜Ah. Grimma od. Rochlitz＞
１６．Miedtank, Max（１３６０ Lossen）＜Ah. Meißen＞
１７．Milde, Max（１３２０ Saalbach）＜Ah. Döbeln＞
１８．Müller, Kurt（６０８ Altenburg）＜Ah. Leipzig＞
１９．Platte, Hermann（１４０５ Koswig）＜＝Coswig, Ah. Meißen＞
２０．Schilling, Max（１５６４ Roda）＜Ah. Borna, Grimma od. Großenhain＞
２１．Schmiedel, August（３６８６ Schönfeld）＜Ah. Annaberg, Dippoldiswalde, Dresden, Freiberg, Großenhain, Rochlitz od. Zittau
＞｛p．１１９｝
２２．Schnabel, Alfred（１５１５ Schmölln）＜Ah. Bautzen＞
２３．Unger, Walter（１６１７ Heidenau）＜Ah. Pirna＞
２４．Veith, Richard（１６３２ Nieder Hermsdorf）＜＝Niederhermsdorf, Ah. Dresden＞
２５．Wiese, Wilhelm（１６７８ Schönberg）＜Ah. Döbeln, Glauchau, Leipzig, Löbau, Oelsnitz od. Plauen＞
２６．Zeh, Rheinhold（３８２３ Kloschwitz）＜Ah. Plauen＞
２７．Zielaskiwiz, Karl（３８３１ Gommern）＜Ah. Pirna＞
２８．Zinn, Adam（３８２８ Rothenkirchen）＜Ah. Auerbach＞
第５表 本籍地がザクセン王国にあった可能性のある板東収容捕虜とその本国連絡先











（Brand b. Freiburg, Sachsen）は，前後の関係から明白に Freibergの誤植である．しかも，フライベルク市立文書館
は，カルル・パウル・ベームが１８８７年にフライベルク市で生まれたこと，彼が同市の鉱山大学で学んだ後，１９０７年に
徴兵されたこと，彼は６８年にドレースデンで死去したこと，を教えてくれた．したがって，第４表５の都市名は誤植
であり，確実なザクセン王国出身者は彼によって１人増加する．なお，Johann Andrzejwski（２７７４ Neudorf am
Berge）について，Neudorf村はザクセン王国の Löbauと Pirnaの２郡にあったけれども，Heimatsadressen, S．３（ただ
し，姓は Andrzejewski）には，プロイセン王国ポーゼン州の Neudorf am Berge（Vgl. Ritter１９０６，S．３４９）が本国連絡
先と記されているので，彼は本表に記載しなかった．また，Otto Werner（３１５９ Neukirchen）について，Neukirchen
村はザクセン王国の Borna, Chemnitz, Glauchauと Zwickauの４郡にあったが，Heimatsadressen, S．４７には，Neukirchen
（Saar）（Vgl. Ritter１９０６，S．３５７）が本国連絡先と記されているので，彼も本表から除かれた．さらに，Wilhelm Baacke
（９ Schönhausen / Elbe）については，Schönhausen村はザクセン王国 Oschatz郡にあったが，エルベ河畔の村はザク
セン州メルゼブルク県にあった．Franz Queck（４２５６ Hirschberg a. d. Saale）については，Hirschberg村はザクセン王
国 Freiberg郡にあったが，ザーレ河畔にあるのは，ロイス弟系の都市であった．Ritter１９０５，S．９７２；Ritter１９０６，
S．８１４．なお，以下の集落はザクセン王国に存在したけれども，村の一部などの名称であるために，そこを本籍地と
する捕虜は本表から除かれた．Joseph Huber（４９２ Karlsdorf. Ah. Bautzenに Carlsdorfとして所在するが，Rothnaußlitz
村の一部である），Nikolaus Orelly，（１３８４Marienau. Ah. Zwickauに所在，Ortsmannsdorf村の一部），Fritz Perkunder
（４４２５ Rosenberg. Ah. Plauenに所在，Oberweischlitz村の一部），Gustav Riediger，（１４５３ Graben. Ah. Döbelnに所在，





あったが，ドイツ全体を見ると，５３村（ただし，所領数カ所を含む）にも上った．Ritter 1905, S. 756 ; Ritter 1906, S.
814.
Adressbuch 1918＝Adressbuch für das Lager Bando 1917 / 8 , hrsg. von Rudolf Hülsenitz, Lagerdruckerei Bando．［鳴門市ドイツ
館］
Fischer 1912＝Otto Fischer, Das Verfassungs− und Verwaltungsrecht des Deutschen Reiches und des Königreiches Sachsen , 13.
Aufl., Leipzig.
Heimatsadressen 1919＝Heimatsadressen der Kriegsgefangenen im Lager Bando Japan 1919, Lagerdruckerei Bando．［鳴門市ドイ
ツ館］
HOS 1957＝Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen , hrsg. von Karlheinz Blaschke, Leipzig.
Jahrbuch 1912＝Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1912 .
Klein 1993＝Ulrike Klein, Deutsche Kriegsgefangene in japanischem Gewahrsam 1914−1920. Ein Sonderfall , Diss. Freiburg i. Br.
Namentliches Verzeichnis der deutschen und österreich−ungarischen Kriegsgefangenen in Japan , verbessert und hrsg. vom Kaiserlich
Japanischen Auskunftsbureau über die Kriegsgefangenen, Tokio 1917＝俘虜名簿１９１７を見よ．
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